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• KUALA LUMPUR 20 0605
AI~ mata kegembiraan .mengiringi pasukanbola jaring kebangsaan
apabila berjaya 'menebus
den dam' dengan mudah
menjinakkan Singapura 65-41
dalam perla wan an akhir yang
berlangsung di Stadium Juara,




tumpas tip is 43-46 dua
tahun lalu dengan kejayaan
di laman sendiri ternyata
menjadi penawar terbaik buat .





Najwa Azizan dilihat bertindak















dan aksi hebat daripada
penjaga gol (GK), S,itiNor
Forhana Mustafa mengekang GS
handalan Singapura, Charmairie










mereka, Shina Teo Xue
Na di bahagian serangan bagi
bergandingan dengan Shi Hui
pada suku kedua perlawanan,
Namun formasi tersebut
dilihat masih gaga Imenandingi






pemain tinggi lampai negara,
Norashikin Kamal Zaman yang
bergandingan dengan Karishma
S. Loganathan di suku ketiga.
Malaysia akhirnya
mengesahkan kemenangan





akhir itu turut disaksikan oleh
Perdana Menteri, Datuk Seri





Belia dan Sukan, Khairy
Jamaluddin. .
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